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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 
Баб‘як Ж.  39 
Борисова Т.  30 
Босюк О.  63 
Бурліцька О.  3 
Бутрин Н.  40 
Василюк А.  19 
Вовк І.  31 
Вовк Ю.  35 
Гавдида Н.  41 
Гарматій Н.  32 
Голда А.  26 
Голда Н.  27 
Голда Ю.  27 
Гринчуцька С.  33 
Грузін В.  42 
Данильченко М.  29 
Дубик О.  28 
Дячун О.   4 
Казмірчук І.  64 
Косянчук Л.   43 
Крамар І.  23 
Краузе О.  25 
Криськов А.   44 
Кузь Т.   5 
Курко Я.  65 
Левицький В.  6 
Левчунь Г.  7 
Лобас В.   45 
Луців В.  54 
Луців О.  46 
Мазуренок О.  8 
Малюта Л.  9 
Мариненко Н.  10 
Нагорняк Г.  37,38 
Нагорняк І.   11 
Надкевич Л.   47 
Надозірний Я.  63,66,68 
Ніконенко В.  48 
Ониськів В.  12 
Паласюк Б.  13,36,49 
Паласюк М.  49 
Перенчук О.  50 
73 
Петришина Л.  51 
Піняк І.  14 
Плавуцька І.  52 
Процик Г.  53 
Ралло Г.  67 
Руда О.  15 
Салук І.  54 
Семенюк С.  16 
Сидяга Б.  17 
Синькевич Н.  18 
Сівчук І.  35 
Сівчук П.  55 
Сокол З.  56 
Сокол С.  57 
Стойко І.  36 
Стухляк М.  58 
Третьяк В.  54 
Федак С.  59 
Федишин Б.   19 
Федчишин О.  67,68 
Химич І.  20 
Хіта Г.  21 
Хрупович С.  17 
Цвiркун В.  60 
Цепенюк Н.   22 
Ціх Г.   23 
Шовдра І.   61 
Шпилик С.  24 
Щигельська Г.  62 
Яцків І.   69 
 
 
